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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Instrumen Dana 
Perimbangan, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
dan, Dana Bagi Hasil, serta Belanja Modal terhadap kualitas pembangunan 
manusia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi 
Anggaran Kabupaten/ Kota tahun 2016 serta Indeks Pembangunan Manusia 
Kabupaten/ Kota tahun 2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 
pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sulawesi. Metode penelitian yang dipakai 
adalah metode sensus yang mengambil seluruh data sebagai sampel. Pengujian 
hipotesis penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda (multiple 
regression).  
Hasil dari pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DBH 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia. DAU, 
DAK, dan Belanja Modal  tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan 
manusia. 
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EFFECT OF BALANCING FUNDS INSTRUMENTS AND CAPITAL 
EXPENDITURES ON QUALITY OF HUMAN DEVELOPMENT 
(Study in the District/ Cities Government at Sulawesi Island in 2016) 
Ariyanto 
 F0311022 
 The purpose of this research is determine the effect of Balancing Funds 
Instruments, which is General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Fund 
(DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH), and also capital expenditures on human 
quality development. This study uses secondary data from financial statement of 
local governmentint 2016 and Index of human development for District/ Cities in 
2016. The sample used in research is the local governments in Sulawesi. Hypothesis 
testing of this research using multiple regression analysis (multiple regression). 
 The result of statistical test in this research shows that Revenue Sharing 
Fund (DBH) has positively and significant effect on human quality development. 
General Allocation Funds (DAU), Special Allowing Funds (DAK) and capital 
expenditures has insignificant effect on human quality development. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. 94:6) 
 
“Ikatlah pemahaman yang telah kamu dapatkan” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm” 
(Winston Churcill) 
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